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Протягом багатьох десятиліть проблема управлінських кадрів і керівництва 
персоналом привертала увагу спеціалістів. Сьогодні для керівників критичним 
фактором є не стільки брак управлінських знань, скільки відсутність деяких 
особистісних рис, пов'язаних з ефективною комунікативністю, кооперацією з людьми, 
мотивацією, вмінням створити команду та працювати з нею, вести перемовини і 
досягати в них успіху. Ось чому,сучасний рівень розвитку суспільства ставить високі 
вимоги до керівника організації, типу керівництва колективом, до особистісних та 
ділових рис. 
Ефективність процесу управління значною мірою зумовлена двома чинниками: 
хто керує і як керує. Сучасний менеджмент в організації виділяє різні типи керівників 
і визначає особистості і ділові якості, що ними має володіти сучасний керівник. До 
особистих якостей керівника відносять: інтелект, ініціативу, етичність, чесність, 
довіру до підлеглих, комунікабельність, здатність вести за собою, доброзичливість, 
впевненість у собі, незалежність. До ділових якостей керівника: компетентність, 
економічну грамотність, підприємливість, уміння організовувати, вимогливість, 
критичність, новаторство, холоднокровність у кризових ситуаціях, уміння знайти 
компромісне рішення.   
Для того щоб досягти успіху в роботі колективу, існує ряд стандартних вимог, 
на які повинні звернути увагу кожний сучасний керівник: здатність до планування та 
прийняття рішень, робота з людськими ресурсами, організованість та доцільне 
використання часу, комунікація, навички спілкування, забезпечення розвитку членів 
колективу, лідерство, управління змінами.  
Узагальнивши результати багаторічних досліджень вчених у галузі управління 
персоналом, вважаємо, що кожний керівник повинен дотримуватись цих 
рекомендацій, вносячи щось своє, але завжди пам’ятати, що в управлінні людьми не 
може бути однакових шаблонів і правил, так як не існує «стандартної людини», якою 
можна легко керувати, використовуючи стандартні прийоми і методи. Отже, 
ефективне управління персоналом багато в чому завжди буде залежати від особливих 
та професійних якостей керівника підприємства, ступеня усвідомлення ним 
необхідності вчитися самому і сприяти навчанню інших, щоб відповідати соціально – 
економічному середовищу, яке постійно змінюється.  
